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RESUMEN 
Los niños/as deben aprender a regular y a manejar sus emociones. Es importante que el niño/a 
sepa mantener el control ante estos impulsos para un buen desarrollo y madurez como persona. Para 
que esto ocurra, es necesario que los padres/madres les transmitan afecto, comprensión, etc… y a la 
vez que tanto padres/madres como educadores/as se mantengan firmes ante sus decisiones para que 
den resultado en futuras ocasiones. 
En este artículo, se va a hacer una breve reseña de cómo llevar a cabo el problema de los celos, 
rabietas y enfados, el como solucionar el tema y evitar que aparezcan. Va dirigido a aquellos 
padres/madres o educadores/as que no saben como manejar estas situaciones tan estresantes para 
ellos. 
Es de especial importancia, ante todo, el mantener la calma y no dejarse llevar por los nervios. 
ABSTRACT 
The children should learn to regulate and manage their emotions. It is important that the child 
knows to keep control of these impulses for proper development and maturity as a person. For this to 
occur it is necessary that parents/mothers transmit their affection, understanding, etc... and while 
both parents/mothers as educators remain steadfast to their decisions to bear fruit in future 
occasions. 
In this article, we will make a brief overview of how to carry out the problem of jealousy, tantrums 
and anger, and resolve the issue from appearing. It is aimed at those parents or educators who know 
how to handle these situations as stressful for them. Of particular importance, above all, stay calm 
and not be swayed by the nerves. 
CELOS, ENFADOS Y RABIETAS INFANTILES 
Celos Infantiles 
Sentirse querido, es una de las necesidades más importantes del niño/a. Cada uno de ellos desea 
ocupar un lugar especial en la vida de sus padres/madres o incluso de amigos, abuelos, educadores… 
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Existe un vínculo especial entre todos ellos y el niño/a. Este vínculo se le llama apego. 
El apego se define como un vínculo afectivo que establece el bebé con las personas que se ocupan 
de él y cubren sus necesidades básicas, cuidado, seguridad emocional, etc… 
El apego se divide en dos tipos: El apego seguro y el apego inseguro. El seguro, se refiere al 
momento en el que el niño no pierde nunca el contacto visual con la madre y el inseguro, se da 
cuando el niño/a se muestra ambivalente, desorganizado y evitativo antes situaciones de afecto con 
los padres. 
Ante la falta de apego, el niño/a se puede mostrar celoso/a ante varias situaciones, cuando por 
ejemplo, aparece uno más en la familia, ya puede ser un hermanito, un primo/a o incluso una 
mascota. Cuando aparecen estas situaciones de celos, el niño/a suele cambiar su comportamiento, 
llamando la atención, como por ejemplo, por medio de las rabietas, enfados, desobedeciendo 
órdenes, portándose mal, gesticulando bruscamente, utilizando palabras malsonantes, etc. 
Existen muchas formas de prevenir los celos entre hermanos/as, amigos/as, primos/as, etc… El 
niño/a, cuando aparecen los celos, como ya se ha comentado previamente, cambia su 
comportamiento por completo; intenta llamar la atención de cualquier  manera como por ejemplo; 
recurriendo nuevamente al uso del pañal, evitando comer solo u orinándose en la cama, entre las 
situaciones más destacables. Es decir, vuelven a comportarse nuevamente como bebés. Esto provoca 
un retraso en el desarrollo del niño/a. Los padres deben de tener bastante paciencia y mostrar 
tranquilidad, y hacer que el pequeño descubra las ventajas que tiene el hecho de ser mayor (acostarse 
más tarde, no dormir la siesta, no comer papilla…) y comportarse de manera correcta. 
En ningún momento se les debe prohibir hablar de sus celos. La actitud del adulto ha de ser atenta 
ante la forma de expresión del niño. Se debe recurrir a los cuentos en los que sus personajes también 
tienen hermanos/as e incluso contar anécdotas personales de los propios adultos en los que las que 
se haya dado alguna situación de celos y la manera bajo la cual se superaron. 
Asimismo, es muy importante que el adulto busque un tiempo determinado y exclusivo para 
dedicarle al menor, de tal forma que puedan desarrollarse actividades conjuntas (padre/madre e hijo) 
sin que los hermanos mayores, primos o cualquier otro familiar les interrumpan. Por otro lado, a los 
niños se les debe también hacer sentir en determinados momentos como bebés grandes, es decir, 
tienen que seguir recibiendo mimos, cariños, besos, etc. Imprescindible es también, no compararlos 
con otros niños y no reprocharles por sus celos  aduciendo que ya son lo suficientemente mayores 
como para no tenerlos. 
Enfados y Rabietas Infantiles 
Los enfados y rabietas tienen mucho que ver con los celos, ya que la manera de llamar la atención 
ante cuando se está celoso/a de un hermano/a es a través de los enfados, mal humor, gritos, golpes, 
rabietas… 
Los enfados y rabietas son naturales y muy frecuentes en el niño/a en sus primeros años de vida. 
Éste no tiene las mismas estrategias que las personas mayores suelen utilizar para controlar sus 
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explosiones del mal humor. Los pequeños, al no tener capacidad para expresar verbalmente sus 
emociones, dejan que éstas manifiesten a través del llanto y de pataletas, lo que da lugar a una total 
pérdida de control. 
Cuando las rabietas se producen, es importante tener presente que son comportamientos normales 
y que no son el resultado de una mala educación. Sencillamente hay un porcentaje de niños/as que 
las tendrá entre los dos y los cuatro años aproximadamente y que estarán motivadas por 
circunstancias muy diversas, tales como el cansancio, el desorden en las comidas o en el horario de 
sueño. 
Ahora bien, es de vital importancia saber actuar ante una rabieta para que este comportamiento se 
extinga. Las medidas a tener en cuenta para evitar problemas mayores derivados de situaciones de 
esta índole, son las que se enuncian a continuación: 
• Es importante no ceder nunca ante los llantos y gritos del niño/a. Las rabietas siempre 
empiezan por algo que el niño/a quiere hacer o conseguir, o por puro cansancio. En el caso de 
que se les haga caso ante esa situación, el niño/a asociará rabieta o enfado al hecho de 
conseguir lo que desea. De esta forma, se les está reforzando involuntariamente este 
comportamiento. 
• Otra de las pautas a tener en cuenta, es la perdida de control. Nunca se puede perder el control 
de la situación. Si se les quiere enseñar que las cosas no se consiguen llorando, chillando y 
pataleando, la actitud debe ser tranquila (sin gritos, sin amenazas y desde luego sin pegar).En el 
momento en el que comience la rabieta, al niño/a se le sacará de la habitación y se le apartará 
en otra donde sólo estén presentes los padres (si ello fuera posible) o los tutores, con el fin de 
que éstos puedan explicarles brevemente y tranquilamente que debe tranquilizarse para poder 
volver al lugar donde se encontraba. 
 
Los niños a edades muy tempranas, no necesitan grandes explicaciones. El tipo de mensajes que se 
les va a transmitir, deben ser muy breves y claros (“no chilles”, “no patalees”…) 
Los pequeños necesitan que sus padres pongan límites a sus comportamientos y necesitan que 
estos límites sean firmes. La respuesta ante las rabietas, deber ser siempre la misma; de nada servirá 
que unas veces se les de el capricho y otras no, ya que solo se conseguirá una desorientación en el 
infante. 
Asimismo, no se puede olvidar, que después de una rabieta puede venir otra. Para superar esta 
situación, el adulto se debe armar de paciencia y volver a empezar de nuevo con la explicación y 
exposición del problema y sus consecuencias tanto positivas como negativas. La primera vez que el 
adulto no muestre atención ante el comportamiento negativo del niño, generará un mensaje en el 
mismo indicándole que necesariamente tiene que cambiar de actitud si quiere conseguir lo que se 
propone mediante la rabieta o enfado. De este modo, se conseguirá que poco a poco, este tipo de 
comportamiento disruptivo del niño vaya modificándose e incluso desapareciendo. ● 
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Acrobacias y pirámides ... sin parar 
Título: Acrobacias y pirámides ... sin parar. Target: Profesores de Secundaria. Asigantura:  Educación Física. Autor: 
Javier Hontecillas Medina, Licenciado en Educación Física, Profesor de Educación Física en Educación Secundaria. 
sta Unidad Didáctica de Educación Física para 3º de E.S.O. se justifica mediante el marco 
legislativo que desarrolla el currículo oficial para la etapa de E.S.O. en Castilla La Mancha. 
El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, establece el calendario de aplicación de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Según este documento, en el curso 2007-08 
entró en vigor en 1º y 3º de E.S.O. el nuevo currículo marcado por el Decreto 69/2007, de 29 de mayo 
de 2007, por el que se establece y ordena el currículo de la E.S.O. en Castilla-La Mancha. 
Así mismo, es necesario tener en cuenta en esta Unidad Didáctica lo expuesto en otros documentos 
legislativos como: 
• Orden de 25 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación 
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
• Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, que regula la evaluación del 
alumnado en la E.S.O. (DOCM 20-JUNIO-2007). 
• Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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